










































　　月科 麻酔 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
全 28 27 30 28 27 16 25 23 21 16 20 25 286
外 一一一一一一一胃■一 一一一一一一一一一｝ －■一■一一一一一一 一－一■一冒■一一一 一一一一一冒－一■一 一一一一一一一一冒冒 一一一一一一一一幽， 冒冒一一一一一一一一 ，，冒冒一一一■一一 一一一一噂冒一冒冒一 一一一一一一辱，－冒 一■一一一一一一一一 冒■一一一一一一一一 一一一「冒”冒一一一一一一腰 4 2 硬1＋1 1 1 3 2 1 1 硬1 硬2十16
一一一一一一一F一π 一一一一一一一一一一 －冒冒一一一一一一一 一一一一π冒■■一一 一一一一一一一－冒■ 一一一一一一一一一■ 一冒一一一一一一一一 一”一■■一■一一一 一一一一一一冒冒■一 一一一一一一一尉一■ 冒■一一一一一一一一 P｝■一一一■■一一 一幽，■一一一一一一 一一一一圏P¶輔・π一冒一
半 局 5 7 3 3 3 4 3 4 1 33
計 37 36 35 32 31 23 30 28 23 16 20 26 337
整 全 11 15 12 8 10 9 8 12 9 94
冒一一一一一一一一一 曽冒一■一一一一一一 一，辱｝■■一一一一 一一一一一「曹曽冒一 一一一一一一一一一舳 ■冒一一■一一一一一 曽胃■一一一冒一一一 一一一“一，曽■一一 一一一一一一「一ド陶 冒一一一一一一一一一 一一P，暫冒一一一一 一一一一一一，謄■冒 ■一一一一一一一一「 一一冒冒一一一一一一一一一形 腰 1 1 2 5 2 4 15
■一一一一■一一一一 一冒7■■冒一一一一 一一一一噌「一一冒冒 一一一一一一一唖一F 一冒一一一一一一一一 －旧一一一一一一一一 一一一，7π■一一一 一一一一一一P一ド曽 冒一■一一一一一一一 一一一一冒冒一■一一 一一一一一一一一P冒 一一一一一一一一一一 冒w一■一冒一一一一 一一一一一一冒冒冒冒一一一外 局 2 10 6 6 3 3 7 3 6 46
科 一一一一一一一一一F 「”－冒一冒一一一一 一一一一P●曽一冒一 一一一一一一一P「謄 冒冒一一一一一一一一 一曽一一一■一一一一 一一一一噌，一『■■ 一一一一一一一一一一 『一・一一一一一一一 一一，，髄■一■一一 一一一一一一一一｝冒 一一一冒一一一一一一 雫，一冒■一一一一一 一一一一一一一冒■■一一一計 14 26 20 19 13 12 17 15 19 155






























人 局 無1 無1 無1 3
曽一■一■一■一一一 一一，一刷曹一■■一 一一一一一一一－曹一 冒■一一一一一一一一 凹，■冒冒一一一一一 一一，，■一一一一一 一一一一一一一騨騨曽 ■冒冒一一一一一一一 一辱曽一一■■一一一 一一一邑一盟一曽■一 冒一一一一一一一一一 ．，曽曽一■冒■一一 一一一一謄曹冒■一一 一一一一一一一PPP曽曽一科 計 19 16 22 20 25 19 23 23 22 22 17 26 254





























局 2 1 2 2 2 3 3 3 18器 冒■一一■一一一一一 一一一一■一冒冒一一 一一一一一幽一一，冒 一一一■一一一一一一 ，一冒冒一■一一一一 一一一一一7一■■一 一一一一一一一一一一 －■一一冒■一一一一 一一一一→胃■一一一 一一一一一一一一一一 一πππ冒一一一一冒 一一一一幽”ππ一冒 一一一一一一一一一一 T一冒■一一■冒一一一一一
科 無 17 12 6 2 37
計 40 28 22 18 21 14 22 18 17 21 21 15 251
全 4 3 7 9 8 10 7 6 9 ！0 5 7 85
心 一一冒冒一一一一一一@腰
一一一一一一一7冒冒 一一一一一一一一一一 ’－■■一一■一一一 一一一一一一胃一－一 一一一一一一一一齢冒 ■冒一冒一一一一■一 一一一山一－冒一一一 一一一一一一一一一一 一一一冒一一一一一一 一一一一齢一冒冒冒曽 一■一一一一一一一一 一一一■一一一一一一 一一一一一P一曽■一冒■一




局 2 1 ！ 4 3 ！ 3 2 ！ 3 2 23外 「山P曹一一一■■一 一一一一一一一一一曹 一一■一一一■一一一 一一一噂暫一■冒一一 一一一一一一一一「一 一一■一一一一一一一 り曹曽冒冒一一■冒一 一一一一一一一一，曽 ■一■一一一一■一一 一一，，冒冒一一冒一 ■■一一一一一一一一 曹曹■曽一■■一一一 一一一一，一曽■曽一 一一一一一一一一一一一一一計 6 3 8 10 12 13 8 9 11 12 8 9 109
眼 局 4 5 14 18 24 20 33 34 22 44 44 33 295
科 計 4 5 14 18 24 20 33 34 22 44 44 33 295









邑一，曹曽一■■一一 一一一一一一一，一曹 一冒－一一■■一一一 一一一，”胃冒一一一 一一一一一一一一一一 F，曽曽冒■一一一一 一一一一一P辱曹謄冒 冒一一一一一一一一一 一一一，曹曹曽曽冒一一一一
@　　3
科 計 4 5 5 3 2 3 1 3 1 27
全 34 29 32 25 35 26 34 39 22 25 24 29 354
耳 ■一一一一一一一一一 「P一冒一一■一一一 一一一一一一一－舳■ ■一一一一一一一一一 一雫”一■冒■■一一 一一一一一一一7■一 ■冒一一一一一一一一 一一一冒7冒冒■一■ 一一一一一一一幽一冒 ■一一一■一一一一一 一一一一一一冒－一冒 ■一一■一一一一一一 一一一冒■■一一一一 一一「一一一幽P一F冒π冒
自 局 2 2 3
！ 1 4 5 3 1 2 5 29
昇 冒■一一一一一一一一 一一一¶旧冒冒一一一 一一一一一一一「噌囎 冒一冒■一一一一一一 一一一一早冒冒冒一一 ■一一一一一一一，冒 冒冒■一一一一一一一 一一一一一一一■冒一 一一一一一一一一一一 一冒冒一冒冒一一一■ 一一一一一一一P一” ■一一冒冒一一一一一 一一一一曽曽冒一■一 一一一一一一一一一一一P卿鉦 2 ！ 4 4 2 7 5 4 1 30科 一一一！上一一一 一一一一，曽冒■一一 ■一一一一一一一一一 冒一冒■■一一一一一 一一一7”，冒冒■一 一一一一一一一門曽9 冒一一一一冒一一一一 一一一邑一炉・冒■冒 一一一■一一一一一F 停幽一冒一一一一一■ 一一一一一一F一骨鼎 ■一■■一一一一一一 一一”噂曹冒一■一■ 一一一一一一一一一一，，騨
計 36 31 32 30 37 31 42 46 32 31 30 35 413
麻酔 局 3 3
科 計 3 3
そ 消化器（と 1肛門科㈱1の 1 1 2
麻 全麻 110 95 110 109 132 96 ！！6 120 98 97 93 108 1，284
酔 腰麻 4 2 硬1十2 4 3 5 7 1 4 6 ・3 硬！十5 硬2十46科別
局麻 15 15 22 29 42 34 49 51 30 56 52 49 444
統 無 17 ／2 7 4 1 5 5 2 7 5 4 1 70






















































































































































































































































































































































































月 院内処方箋 院外処方箋 院外発行率 入院処方箋 老健処方箋
1　月 ！99 8，263 97．6％ 6，206 266
2　月 202 7，624 87．4％ 5，829 232
3　月 218 7，935 97．3％ 6，195 211
4　月 164 8，368 98．1％ 6，126 198
5　月 ！77 8，911 98．1％ 6，883 211
6　月 ！85 8，588 97．9％ 6，663 186
7　月 221 7，738 97．2％ 6，743 187
8　月 245 8，309 97．1％ 5，538 151
9　，月 235 8，942 97．4％ 6，2／8 178
10　月 193 ！0，051 98．1％ 6，907 ！91
11　月 165 8，798 98．2％ 6，321 193
12　月 187 9，380 98．1％ 7，333 222





1　月 5 5 1
2　月 5 21 4
3　月 4 4 4
4　月 10 9 5
5　月 7 31 5
6　月 5 1 4
7　月 7 5 1
8　月 0 0 8
9　月 6 38 11
10　月 4 1 13
11　月 3 10 16
12　月 0 0 16


























外　来 入　院 小　計 外　来 入　院 小　計 合　計
4　月 1，626 1，360 2，986 24 28 52 3，038
5　月 1，700 1，294 2，994 29 25 54 3，048
6　月 1，739 1，524 3，263 35 30 65 3，328
7　月 1，725 1，49！ 3，216 37 28 65 3，281
8　月 ！，515 1，414 2，929 25 35 60 2，989
9　．月 ！，782 1，467 3，249 23 26 49 3，298
10　月 1，863 ！，421 3，284 37 21 58 3，342
11　月 1，824 1，633 3，457 24 31 55 3，512
12　月 2，009 ！，562 3，571 31 24 55 3，626
1　月 1，719 1，591 3，310 20 20 40 3，350
2　月 1，757 1，414 3，171 18 31 49 3，220
合　計 19，25916，171 35，430 303 299 602 36，032
2．平成14年度　CT検査件数
4，月　5月 6月 7月 8月 9月 ！0月 11月 12月 1月 2月 3月 計
単純CT頭部 62 62 53 57 63 61 72 56 58 56 69 69 738
単純CT頚部 14 15 7 27 18 13 31 15 21 24 25 23 233
単純CT躯幹 4264303614203793894754023874484434765，036
単純CT四肢 0 2 0 1 4 1 0 ！ 2 0 3 4 18
単純CT造影剤加算 3323172783303343103753043073763834124，058





，月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
計 86 98 83 89 72 83 72 71 73 82 112 95 1，016
消化器系検査件数（Angio　他）
，月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計




頭 頚部 胸郭 心臓 下腹部 下腹部 上肢 脊椎 下肢 計
単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影 単純造影
4 42i　6Oi　1 oi　4 1i　83 8i　194i　264i　O44i　22i　1105i　142
一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 ＿一一＿一＿＿ ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 舳“需一殉一曹 ¥・・r・一一・ ＿曹一一一 ¥一骨騨辱r一 一一一一停一 ¥一一，一辱一等 一r一一一，停 ¥，，9，一一一 辱一一一r一一¥一一一一一一一 一一一一一一一 l一一一一一”一5 45i　72i　O oi　2 1i　896i　184i　18gi　O57i　18i　O132i　135
一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一曽一一噌 一一一等一一亨 ¥一一一一曽一 ＿一等一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 ＿一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一一 gー一一一一一一6 50i　81i　O 2i　O oi　742i　204i　225i　165i　O6i　O！35i　125
一一一 一一一一一一一 ?一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一＿＿一一＿一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一曽一一一曹一 ?一一曽一一一一 ＿＿＿＿＿一一 ¥一一一一一曹一 一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 ＿一一一＿＿一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一一 gー一一一一一一7 63i　172i　5 ！i　3 1i　852i　355i　20 1i　！ 57i　312i　O144i　169
一一一 一一一一一一一 ?一一一一一一一 一一一一一一一 ?一一一一一一一 一＿＿＿一＿一 ¥一一一一一幽一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一＿一一一 ?一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 ＿一一一一＿一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一一 gー一一一一一一8 38i　192i　3 α　　0 oi　864i　218i　9 4i　173i　Ogi　O138i　139
一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一＿＿一一回 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 辷鼈鼈鼈鼈鼈鼈 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 l一一一一一雪一，9 5gi　17oi　O 1i　1 2i　8110i　2614i　112i　153i　O7i　O148i　137
一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一＿一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ?一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥，P・，一一 一一騨辱噂，一 ¥一需Fr一，，一”一曽一一一 gー一一一一一一一10 68i　27oi　O oi　1 oi　874i　232i　318i　O56i　16i　O144i　170

















一一一 一一一一一一一 ¥一，一需F－P弓一一r一一一 ¥一r辱，r一一一一一”r弓“十嘗曽哺噛曽一曽 一國國一曽一曽 ?一一一一一曹一 曽一”曽一一 ¥曽一一一一一一 ＿＿一一一＿一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ?一一一一一一一 一一一一一一P ¥一一一一一一一 一P騨一一一胴 g，・・r，rP脚”一曽一一一一 戟[幽一一一一一1 54i　191i　1 oi　1 4i　75 5i　28 2i　183i　O61i　13i　1133i　144
一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一P一 一一一一一一一 ¥一r一一一一一 一一一一”一 ¥曹曹曹曽一曽一 一＿一＿＿＿＿ ｫ＿一一一一＿＿ 一一曽曹一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一＿一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一P 一一一，一一r ¥r一，r曽｝停曽＿一＿一一 ¥曽一一一一一一 一一一一一一一一 gー一一一一一一2 48i　231i　3 oi　！ 1i　821α　28 2i　205i　O56i　O7i　O130i　157
一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一P一一P¥一一一曹一， 一一一一一一一 ?一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一＿一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一 ¥一一一一一一一 一一一一早一 ¥｝一一一一一曽 ＿＿＿＿＿一一 ¥一一一一一一一 一一一一一一一一 gー一一一一一一3 5gi　16！i　3 oi　O oi　9411i　32Oi　227i　O3gi　14i　1121i　169




























センター内 健　診　車 骨　密　度 マンモグラフィ
胸　部 胃バリウム 出動数 胸　部 胃バリウム センター 病　院 センター 外　科




男 女 計 男 女 計 男 女 計
受診者数（人） 6，7462，6889，4341，440 402 1，8428，1863，09011，276
要精白者数（要精白率） 　288i4．3％） 　51i1，916）　339i3．696）　38i2．696）　　6i1．5％） 　44i2．4％） 　326i4．0％） 　57i1．896）　383i3．4％）
面革検受診数（精検受診率） 　　57i！9．8％）　　19i37．3q6）　　76i20．4％）　　6i15．896） 　0i0％） 　　6i13．6％）　　63i19．3％）　　19i33．3％）　　82i21．4％）
癌発見数（癌発見率） 　　2i0．044％）　　1i0．037％）　　3i0．032％） 0 0 0 　　2i0．024％）　　1i0．032％）　　3i0．027％）
7．平成14年度　ポータブル撮影件数
4S 4N 5S 5N 6S一般6S　CCU6N 7S 7N 計
4月 7 53 40 16 31 127 37 10 44 365
5月 ！0 28 41 31 44 204 48 11 42 459
6月 0 49 37 44 42 16！ 53 12 30 428
7月 6 29 43 31 63 222 49 15 17 475
8．月 13 45 67 57 60 126 32 11 22 433
9．月 25 27 48 31 38 161 26 19 13 388
10月 13 25 48 39 34 195 20 13 22 409
11月 13 31 70 79 23 220 19 25 23 503
12月 25 55 64 80 76 246 39 14 24 623
1月 12 24 98 31 59 231 54 29 25 563
2月 17 8 66 36 73 255 66 18 39 578
3月 36 9 40 57 42 169 60 15 37 465




生化学 アンモニア 血　　清i機械測定） ハプト＋オルソ ガラス版 クームス 血液一般 血像機械 血像目視 血液型
4月 5，235 36 1，247 124 446 0 4，691 2，748 ！44 376
5月 6，439 24 1，280 94 458 0 5，950 2，982 ！14 364
6月 6，064 20 1，441 100 415 5 5，707 2，912 97 319
7月 6，740 26 1，599 58 476 7 6，082 3，333 ！17 400
8月 5，666 32 1，333 138 443 4 5，289 3，！30 ！03 349
9月 5，634 26 1，233 128 391 0 5，237 3，070 125 305
10月 6，123 44 1，378 76 482 2 5，632 3，211 184 367
11月 5，592 64 1，312 66 436 0 5，062 3，008 243 341
12月 5，271 73 1，624 74 393 2 4，902 2，937 207 289
1月 5，364 38 1，332 30 488 5 4，882 3，241 196 378
2月 6，306 34 1，416 50 412 8 4，888 3，12！ 154 337
3月 4，884 35 1，246 48 414 0 4，600 3，027 204 356
tota1 69，318 452 16，441 986 5，254 33 62，922 36，720 1，888 4，181
トロポニン ミオグ鴻uン 出血時間
ヘパ　プ
宴Xチン 凝　固 血　糖 血液ガス 赤　沈 骨髄穿刺
4月 17 17 33 72 632 2，375 232 541 4
5月 32 33 33 35 614 3，186 173 533 3
6月 21 20 33 33 612 3，156 205 527 4
7月 28 25 42 61 666 3，496 160 554 8
8月 30 30 41 52 551 2，547 144 534 3
9月 24 22 27 47 551 2，846 138 487 5
10月 25 22 51 55 685 3，005 122 547 9
11月 22 23 42 49 660 2，711 112 502 2
12月 33 33 33 33 643 2，208 ！73 494 3
1，月 48 47 34 31 694 2，081 ！58 539 2
2月 27 26 33 36 729 2，374 1！7 470 5
3，月 53 52 46 33 643 1，921 152 491 3
total 360 350 448 537 7，680 31，906 1，886 6，219 51
尿一般 便検査 リコール その他 聴力検査
4月 2，667 1，375 3 77 109
5月 3，686 2，466 ！ 30 122
6月 3，750 2，661 1 54 101
7月 3，893 2，795 1 36 ！16
8月 2，959 1，885 1 24 103
9，月 3，043 1，892 8 28 78
10月 3，186 2，211 4 27 104
11月 2，857 1，919 6 41 67
12月 2，411 977 4 37 81
1月 2，216 870 3 34 84
2月 2，505 1，445 0 34 60
3月 2，034 918 0 44 54







超音波 心電図、他 肺機能、他 その他 センター実施人数
腹部US心臓US体表US頚動脈t　　S12誘導マスター ホルター CVR－RABICPT
トレッ
hミル 肺活 拡散 無呼吸 脳波 めまい ABROAE心電図 エコー 肺活 尿 便
4月 287 180 68 45 522 90 92 28 103 26 0 134 1 2 17 0 0 0 757 167 49 897 757
5月 279 195 69 27 591 102 95 17 94 14 2 158 4 5 10 0 0 0 1，543 275 441，925！，543
6月 276 202 77 33 520 94 88 24 95 19 1 104 4 2 7 0 0 0 1，565 345 832，2731，565
7月 327 217 85 42 604 11！ 98 34 127 23 3 155 6 0 23 0 0 0 1，723 452 1332，0061，723
8月 253 194 70 28 558 85 90 22 106 16 2 144 2 1 24 5 0 0 1，032 230 56 1，3221，032
9月 259 170 65 31 507 68 88 15 103 12 1 109 3 1 10 6 0 0 1，334 341 381，4701，334
！0月 295 239 74 41 582 98 108 33 129 27 1 134 2 1 18 20 11 0 1，235 344 671，4491，235
11月 267 174 66 30 526 1！6 91 30 90 22 1 116 6 0 ！4 15 0 3 ！，074 367 831，2491，074
12月 274 197 58 28 512 78 90 29 105 14 1 126 2 0 24 ！4 0 0 628 336 305 867 628
1月 259 220 75 33 575 103 84 30 122 20 1 118 1 1 28 8 3 2 433 158 30 502 433
2月 276 209 80 31 479 95 83 26 130 19 1 126 2 3 13 14 0 5 762 337 251，053 762
3月 275 189 93 28 520 85 74 25 ！16 13 2 145 2 3 23 11 2 21 437 207 36 480 437






























4月 682 682 181 266 332 332 52 52 59 59 88 3 4 1 1 23 38
5月 689 689 207 276 337 337 47 47 64 64 80 1 5 0 ！ 20 6
6月 673 673 169 305 311 311 41 41 72 72 66 4 10 0 2 28 1
7月 752 752 79 3！2 357 357 51 51 62 62 94 2 10 0 2 25 2
8月 629 629 103 394 369 369 44 44 77 77 93 1 6 3 4 8 0
9月 662 662 61 247 327 327 42 42 67 67 77 0 1 0 1 12 0
10月 746 746 68 333 380 380 58 58 74 74 85 0 1 0 3 ！3 0
11月 723 723 73 3！4 362 362 48 48 79 79 64 0 1 0 3 15 7
12月 625 625 59 3！8 327 327 47 47 59 59 66 2 0 0 2 28 69
ユ月 7ユ2 712 55 29ユ 346 346 43 43 67 67 69 0 0 0 2 9 461
2月 724 724 77 260 354 354 54 54 67 67 62 0 0 0 0 13 290
3月 679 679 74 246 330 330 45 45 69 69 65 0 0 0 4 6 132




センター その他の科 件数 婦人科 センター 呼吸器 甲状腺 その他 件　数
4　月 6 201 207 ！96 49 129 36 67 477
5　月 8 223 231 180 176 135 23 81 595
6　月 13 208 22！ 214 266 120 26 94 720
7　月 10 233 243 229 317 147 42 102 837
8　月 2 204 206 201 205 152 25 109 692
9　月 9 187 196 176 178 110 25 108 597
10　月 9 185 194 184 187 159 23 99 652
11　月 8 174 182 183 ！73 ！55 18 120 649
12　，月 9 216 225 143 111 137 16 109 516
1　月 6 181 187 144 63 144 16 102 469
2　月 10 218 228 153 94 ユ62 30 96 535
3　月 3 209 2／2 ！79 60 137 30 82 488













































整　　　形　　　外　　　科 3，974 1 5，096 0 0 9，071
呼　　吸　　器　　内　　科 35 0 0 0 0 35
内　　科　　・　血　　液 0 0 0 0 0 0
循　　環　　器　　内　　科 0 0 0 0 0 0
心　　臓　　血　　管　　外 91 0 0 5 0 96
小　　　　児　　　　科 32 0 0 0 1 33
内　　　　　　　　　　科 327 0 5 0 0 332
産　　　婦　　　人　　　科 0 0 1 0 0 1
外　　　　　　　　　　科 ！0 0 0 0 0 10
泌　　　尿　　　器　　　科 57 0 0 0 0 57
眼　　　　　　　　　　科 0 0 0 0 0 0
耳　　鼻　　咽　　喉　　科 101 0 0 0 0 101
消　　化　　器　　内　　科 4 0 0 0 0 4
麻　　　　酔　　　　科 0 0 0 0 0 0











整　　　形　　　外　　　科 4，664 267 796 0 3 5，730
呼　　吸　　器　　内　　科 2，072 120 18 0 2 2，2！2
内　　科　　・　血　　液 38 3 0 0 0 41
循　　環　　器　　内　　科 125 7 6 574 0 712
心　　臓　　血　　管　　外 58 7 4 345 0 414
小　　　　　児　　　　科 231 ！0 0 0 0 241
内　　　　　　　　　　科 783 4ユ3 54 41 0 1，291
産　　　婦　　　人　　　科 6 0 16 0 0 22
外　　　　　　　　　　科 709 79 4 7 0 799
泌　　　尿　　　器　　　科 133 5 0 0 0 138
眼　　　　　　　　　　科 22 2 0 0 0 24
耳　　鼻　　咽　　喉　　科 159 30 1 0 0 190
消　　化　　器　　内　　科 386 51 35 0 Q 472
麻　　　　酔　　　　科 0 0 0 0 0 0











整　　　形　　　外　　　科 8，638 268 5，892 0 3 14，801
呼　　吸　　器　　内　　科 2，！07 120 18 0 2 2，247
内　　科　　・　血　　液 38 3 0 0 0 41
循　　環　　器　　内　　科 125 7 6 574 0 712
心　　臓　　血　　管　　外 149 7 4 350 0 510
小　　　　児　　　　科 263 10 0 0 1 274
内　　　　　　　　　　科 1，110 413 59 41 0 1，623
産　　　婦　　　人　　　科 6 0 17 0 0 23
外　　　　　　　　　　科 719 79 4 7 0 809
泌　　　尿　　　器　　　科 190 5 0 0 0 195
眼　　　　　　　　　　科 22 2 0 0 0 24
耳　　鼻　　咽　　喉　　科 260 30 1 0 0 291
消　　化　　器　　内　　科 390 51 35 0 0 476
麻　　　　酔　　　　科 0 0 0 0 0 0






月　分 乳がん 子宮がん マンモG 前立腺 骨密度 肺CT 超音波 眼　底 肝　炎 合　計
4 57 41 8 38 30 8 39 39 15 275
5 206 157 20 85 71 17 92 129 53 830
6 289 234 32 88 91 ！5 98 134 144 1125
7 374 280 41 108 117 16 122 101 61 1220
8 227 17！ 27 59 78 8 75 89 62 796
9 189 158 15 67 90 15 110 118 46 808
10 212 173 17 66 81 15 63 77 49 753
11 186 156 22 84 75 16 ！47 174 57 917
12 79 112 6 42 74 4 35 45 24 421
1 70 60 4 55 36 17 65 75 27 409
2 113 91 15 103 41 ！6 115 126 25 645
3 65 56 9 54 40 23 51 70 16 384
計 2067 1689 216 849 824 170 1012 1177 579 8583
14年度月別精検及びその他検査実施状況
（件　数）
月　分 精　検 胃カメラ C　F フオローアツプ すごやか 合　計
4 45 18　（2） 44　（14） 4 18 129
5 19 27　（4） 45　（18） 3 13 107
6 16 44　（！6） 46　（23） 0 14 120
7 126 39　（！1） 34　（26） 0 20 219
8 114 26　（13） 34　（31） 3 36 213
9 87 30　（8） 36　（18） 0 26 179
10 101 31　（7） 39　（22） 0 50 221
11 144 41　（14） 37　（17） 2 30 254
！2 97 5！　（9） 25　（16） 0 12 ！85
1 41 2！　（7） 17　（6） 0 23 102
2 58 32　（7） 26　（15） 2 ！8 136
3 87 24　（7） 39　（23） 3 85 238





センター内 健診バス 計月　別 一　般 ドック 法　定 一　般 ドック 法　定 一　般 ドック 法　定 合　計
4 393 49 64 305 0 76 698 49 140 887
5 1，090 44 118 393 0 264 1，483 44 382 1，909
6 1，224 83 675 253 0 33 1，477 83 708 2，268
7 1，397 133 ！68 198 5 1！5 1，595 138 283 2，016
8 902 56 193 66 0 97 968 56 290 1，314
9 902 38 86 379 0 50 1，281 38 136 1，455
10 795 67 176 354 0 38 1，149 67 214 1，430
11 773 83 87 211 0 88 984 83 175 ！，242
12 315 305 239 0 0 0 3！5 305 239 859
1 350 30 56 41 0 13 39！ 30 69 490
2 586 25 ！76 1！5 0 115 701 25 291 1，017
3 331 36 42 48 0 1 379 36 43 458
計 9，058 949 2，080 2，363 5 890 11，421 954 2，970 15，345
一122一
